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人力资源优势得到充分发挥的新 化和工业化 良性互 动的可能性和有效性很大程度上取
型工 业 化路子
” ,
为我国工 业化的发展赋予 了新的内 决于企业的行为
,













































































一个比较严重的后果就是工 业化 方法来创造或提升竞争优势是工 业企 业 的内在要求
。
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如果用 行政干预 的方式来促使信息技术企 业 为 如果使用某种产 品的用户超过一定数量
,
正反馈效应



















那 么其后果就是企业效率 的低下和企 业 乐此 户被锁定的可能性
。
































































































































经济理论探讨 汪广荣 胡 勇 新兴工业 化进程 中企业 与政府 的作用及其关系
的生产率上的损失
。



































































































































































































































































越来越 多的工 业企业 已认识到利用信息技
规
,
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公有制经 济积极参 与新型工 业 化
,
切 实给予非公有制
企 业尤其是 民营企 业平等的法律地位和发展权利
,
允




税收等方面 给予非公有制企 业 与其他企 业
同等的待遇
。
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